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Pentingnya ilmu pengetahuan,membuat manusia berlomba untuk mendapatkannya. 
Karena dengan ilmu, seseorang bisa memperoleh kesejahteraan,begitu pula 
sebaliknya.llmu pengetahuan sangat istimewa. Ia bersifat abstrak tapi bisa dirasakan 
manfaatnya.  Sayangnya, ilmu pengetahuan bisa hilang, manakala seseorang yang 
memilikinya keluar dari sebuah perusahaan /instansi atau meninggal dunia. 
Agar ilmu pengetahuan tetap terjaga, maka dibuatlah sebuah sistem manajemen 
pengetahuan yang disebut dengan  Knowledge Management. Saat ini, knowledge 
management mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan besar dan instansi.-instansi 
pendidikan. 
Knowledge Management terdiri dari 4 aspek yaitu knowledge sharing,knowledge 
reposition,knowledge creation dan knowledge utilization. Dan salah satu bagian dari 
knowledge management adalah penyediaan sarana pendukung pengetahuan berbentuk  
knowledge library.  
        Aplikasi Nurussalam Knowledge Library,  menyediakan fitur-fitur seperti, referensi, 
forum diskusi dan artikel yang nantinya mampu menyediakan dan mengimplementasikan 
konsep knowledge management, aliran pengetahuan dan transformasi pengetahuan 
(sharing) di pondok pesantren. Meskipun ini belum sesempurna yang diharapkan. 
 
Kata kunci : Knowledge management,knowledge library, aliran pengetahuan dan  
transformasi pengetahuan 
